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ABSTRACT
Obesitas merupakan keadaan yang patologis dengan terdapatnya
penimbunan lemak berlebihan dari yang diperlukan tubuh. Hal ini merupakan
masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan karena obesitas berhubungan
kuat dengan terjadinya sindrom metabolik salah satunya terjadi intoleransi
glukosa di dalam tubuh. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui hubungan
obesitas dengan kadar gula darah (KGD) puasa dan mengetahui perbedaan nilai
KGD puasa kelompok obesitas dengan kelompok bukan obesitas. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang
diteliti pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Syiah
Kuala dan pengambilan sampel dipilih secara qouta sampling yang termasuk
kriteria inklusi dan eklusi dengan jumlah 62 responden (31 obesitas dan 31 non
obesitas). Analisa yang digunakan adalah dengan analisis korelasi Pearson untuk
mengetahui hubungan dan t-test untuk membandingkan kedua kelompok. Hasil
analisis korelasi menunjukan r: 0,05, p:0,490 (p>0,05), dan hasil analisis t-test
0,060 (P>0,05). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna
antara obesitas dengan KGD puasa dan tidak ada perbedaan nilai yang bermakna
KGD puasa pada kedua kelompok.
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